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-AÔTRE DISCO TRISTE 
2EINKE EN CONVERSATION AVEC -IKE (OOLBOOM
$E  Ì  VOUS AVEZ TRAVAILLÏ Ì 4HE (UNDRED 6IDEOS ÏPOPÏE BASSE lDÏLITÏ
QUI A APAISÏ CE QUE VOUS INTERDISAIT VOTRE SURMOI  i ;x= TERMINER CENT VIDÏOS AVANT
LAN  ET AVANT MON TRENTESIXIÒME ANNIVERSAIRE %LLES CONSTITUERONT MON UVRE DE
JEUNESSE w ;x=
*AI TERMINÏ 4HE (UNDRED 6IDEOS EN  *Y TRAVAILLAIS DEPUIS  ET JAVAIS DABORD
PENSÏ QUE JE NE lNIRAIS PAS AVANT LAN  %N RÏALISANT DIX VIDÏOS PAR ANNÏE
PENDANT DIX ANS JE ME DISAIS QUE JAURAIS UN CORPUS DUVRES DE JEUNESSE ET SERAIS
PRÐT Ì PASSER Ì UN TRAVAIL PLUS ABOUTI $UNE CERTAINE MANIÒRE LA SÏRIE CONCERNAIT
LE PASSAGE Ì AUTRE CHOSE LE FAIT DE NE PAS RESTER ACCROCHÏ Ì UNE SEULE IDÏE DE
PERMETTRE AUX IMAGES PROJETS ET DÏSIRS DE PROLIFÏRER SANS SENLISER OU SE lGER	 DANS
UN SEUL PROJET *E VOULAIS AGIR VITE ET Ì PEU DE FRAIS SUIVRE TOUT CE QUI CAPTAIT MON
ATTENTION %N TANT QUARTISTE JAI TOUJOURS OPÏRÏ EN ME RACONTANT DEUX MENSONGES ,E
PREMIER  LES IMAGES EXISTENT DÏJÌ INDÏPENDAMMENT DE MA PATERNITÏ JY REVIENDRAI	 
LE SECOND  JE FERAI QUELQUE CHOSE DE VRAIMENT BIEN PLUS TARD ET LE TRAVAIL QUE JE
FAIS PRÏSENTEMENT PEU EN IMPORTE LA NATURE EST UNE SORTE DE RÏPÏTITION OU DE
PRÏPARATION Ì CETTE UVRE VÏRITABLE QUI EST ÏTERNELLEMENT REPORTÏE 4HE (UNDRED
6IDEOS A ÏTÏ FORMIDABLE POUR MOI Ì CET ÏGARD  UNE SÏRIE DUVRES BRÒVES QUI SE
PRÏSENTENT COMME AUTANT DESQUISSES DE PROPOSITIONS OU DE VUX INlMES ;x=
%VERYBODY ,OVES .OTHING %MPATHIC %XERCISES	 POURSUIT VOTRE RECYCLAGE DIMAGES
FAMILIÒRES DEPUIS 4HE (UNDRED 6IDEOS MAIS PUISANT MAINTENANT DANS LES !RCHIVES
0RELINGER 6OUS AVEZ SURTOUT UTILISÏ DES MOMENTS DE TÏLÏVISION /PRAH 7INFREY	 OU DES
EXTRAITS DE DOCUMENTAIRES ,ONELY "OY	 0OURQUOI CETTE RECHERCHE DANS DES ARCHIVES
SURANNÏES 
*E SUIS FURETEUR PLUTÙT QUE CHERCHEUR 1UELLE QUE SOIT LA DISCIPLINE JE SUIS PLUTÙT
UN DILETTANTE QUUN EXPERT *AI QUELQUES APTITUDES POUR LA RECHERCHE ET JAI ÏTÏ
EMBAUCHÏ Ì LOCCASION COMME CHERCHEUR MAIS JE PRÏFÒRE GÏNÏRALEMENT RECOURIR AUX
ARCHIVES DE FA ON MOINS STRUCTURÏE ,E PROBLÒME CEST QUELLES SONT BIEN ORGANISÏES
ET QUELLES VISENT Ì ÐTRE COMPLÒTES EN CE SENS QUON Y TROUVE CE QUON CHERCHE
MAIS SEULEMENT CELA #EST TRÒS BIEN QUAND ON SAIT CE QUON CHERCHE MAIS CE QUI
MINTÏRESSE CEST DE DÏCOUVRIR CE QUE JIGNORAIS ABSOLUMENT CHERCHER CATÏGORIE QUI
COMPREND LA DÏCOUVERTE DE CHOSES QUE JE NE CONNAIS PAS OU AUXQUELLES JE NAVAIS
PAS CONSCIEMMENT PENSÏ	 .E DITES JAMAIS Ì UN BIBLIOTHÏCAIRE OU Ì UN ARCHIVISTE
QUE VOUS NE FAITES QUE FURETER  CE NEST PAS POUR CETTE RAISON QUILS SONT LÌ /N DOIT
TOUJOURS COMMENCER AVEC UN ENSEMBLE APPROPRIÏ DE SUJETS ET FURETER EN CACHETTE
3AD $ISCO &ANTASIA DÏBUTE AVEC LA MORT DE VOTRE MÒRE COMME LE FAMEUX ROMAN DE #AMUS
DONT LA PREMIÒRE PHRASE EST  i !UJOURDHUI MAMAN EST MORTE w -AIS CONTRAIREMENT
Ì CE CRI DU CUR EXISTENTIALISTE SANS AFFECT VOTRE UVRE PRÏSENTE DES RÏmEXIONS SUR
LE MONDE ANIMAL DE LA MUSIQUE POP DES ANNÏES  ALLÒGREMENT ORGANISÏE SOUS
FORME DE BOUCLES ET DES IMAGES DEAU TOUTES HANTÏES PAR LA MORT #HARLIE "ROWN ATIL
RAISON DE DIRE iBONTÏ DIVINE w GOOD GRIEF	  3AGITIL DUN AUTRE OXYMORE QUE LUVRE
EXPLORE 
/UI JE CROIS EN LA PULSION DE MORT MAIS NEN DIRAI PAS PLUS Ì CE SUJET 3AUF QUE TOUS
ET TOUTES NOUS ALLONS MOURIR %T QUE CE NEST PAS TOUT LE MONDE QUI NOUS AIME	
$ANS PLUSIEURS DE VOS UVRES VOUS ANNONCEZ VOTRE DÏPART VOTRE MORT OU LARRÐT DE
VOTRE PRODUCTION #EST lNI DÏCLAREZVOUS &INAL 4HOUGHTS PARLE ÏGALEMENT DE CES
SENTIMENTS .ESTIL POSSIBLE DE RÏALISER CES lLMS QUE LORSQUE LA lN EST PROCHE 
%H BIEN LA lN EST TOUJOURS PROCHE ,A lN EST TOUJOURS PROCHE ET PEU IMPORTE CE QUE
LON FAIT CELA EST TOUJOURS INDIGNE PETIT ET INSUFlSANT MAIS PAS NÏCESSAIREMENT
DÏNUÏ DE VALEUR ET DE PERTINENCE !LORS ON CONTINUE Ì TRAVAILLER DAUTANT QUE RIEN
NE SEMBLE PLUS URGENT *AI DONC UN NOUVEAU PROJET GRANDIOSE ET MÏGALO  &INAL
4HOUGHTS #EST LE PROJET DUNE VIE  JY TRAVAILLERAI JUSQUÌ MA MORT )L NE SERA ACHEVÏ
QUE LORSQUE JE MOURRAI )L SAGIT DUNE COLLECTION EN COURS DE MODULES NUMÏRIQUES n
IMAGES TEXTES ET SONS n QUI PEUVENT ÐTRE ÏDITÏS SOUS FORME VIDÏO ,ES VIDÏOS SERONT
RÏALISÏES AU MOYEN DES MODULES DES ARCHIVES &INAL 4HOUGHTS ,A PREMIÒRE SINTITULERA
!NTHOLOGY OF !MERICAN &OLK 3ONG ;x=
&INAL 4HOUGHTS NE RENVOIE PAS UNIQUEMENT Ì LA MORT MAIS Ì LA lN OU Ì LA LIMITE DES
CHOSES EN GÏNÏRAL ;x=
,E DÏBUT D!SK THE )NSECTS SERT UN PETIT AVERTISSEMENT AU SPECTATEUR CONCERNANT LES
JEUX DE LUMIÒRE QUI LATTENDENT LES ILLUSIONS PROJETÏES DANS LESPACE THÏÊTRAL QUI DIT 
i !MIS ÏVITEZ LA PIÒCE SOMBRE Oá LON SEMPARE DE VOTRE LUMIÒRE w 0OUVEZVOUS NOUS
PARLER DE LORIGINE DE CE TEXTE ET NOUS DIRE POURQUOI IL EST SUIVI DE LA REPRODUCTION DE LA
COUVERTURE DE LALBUM $ARK 3IDE OF THE -OON DE 0INK &LOYD 
,A CITATION PROVIENT DE 'OETHE ;x= $ANS LA VIDÏO ON A LIMPRESSION QUE CETTE
CITATION RENVOIE Ì LA CONDITION DU SPECTATEUR DANS UNE SALLE DE CINÏMA ,ES DEUX
DISPOSITIFS CAPTEURS DE LUMIÒRE n LE PRISME ET LE CINÏMA n NE SEMBLENT POURTANT PAS
SI DIFFÏRENTS LUN DE LAUTRE 1UOI QUIL EN SOIT IL EST TOUJOURS SAGE DE COMMENCER
AVEC UN AVERTISSEMENT NE SERAITCE QUE POUR DES QUESTIONS DE RESPONSABILITÏ #ETTE
VIDÏO EST LA PREMIÒRE UVRE QUE JAI CONSIDÏRÏE NON COMME UNE ANIMATION EN SOI
MAIS COMME TRAITANT DANIMATION SURTOUT EN CE QUI CONCERNE LA RELATION ENTRE LIMAGE
ANIMÏE NUMÏRIQUE ET SES POSSIBLES RÏFÏRENCES AU MONDE IMMANENT
,A CITATION RENVOIE Ì UN PRISME ET Ì UNE PIÒCE SOMBRE ,A MUSIQUE DE CETTE SECTION
PROVIENT DE LALBUM ;DE 0INK &LOYD= ,E TITRE DE LALBUM RENVOIE Ì UN LIEU SI CE
NEST UNE PIÒCE	 QUI EST DANS LOMBRE ALORS QUE SA COUVERTURE MONTRE DE LA LUMIÒRE
PASSANT Ì TRAVERS UN PRISME !INSI LORSQUE LIMAGE SE RÏSOUT ET QUE LON RECONNAÔT LA
COUVERTURE DE LALBUM BIEN QUE TOUT LE MATÏRIEL VISUEL DE CETTE SECTION PROVIENNE
DE LA COUVERTURE CELLECI NEST RECONNAISSABLE QUÌ LA lN	 ELLE RENVOIE Ì DEUX CHOSES
DISTINCTES  LÌ DOá VIENT LA MUSIQUE ET Ì QUOI FAIT RÏFÏRENCE LA CITATION ;x= #OMME
DANS UNE BONNE PART DE MON TRAVAIL RÏCENT IL NE SAGIT QUE DUN GROUPE DASSOCIATIONS
#E NEST PAS UN ENSEMBLE DE CONNEXIONS LINÏAIRES QUI COMPOSENT UN ARGUMENT OU UN
RÏCIT ;x=
$ANS LE DEUXIÒME ÏPISODE D!SK THE )NSECTS LA VOIX HORS CHAMP DIT  i ,E LECTEUR SEST
AVÏRÏ INCOMPÏTENT  SIMPLET FACILEMENT DISTRAIT ET MESQUIN w 0ARTANT DE LA MORT DE
LAUTEUR VOUS ALLEZ VERS LE LECTEUR INCOMPÏTENT SOUSENTENDANT BIEN SßR QUE LES LECTEURS
DE CE lLM SERONT INCOMPÏTENTS 0ENSEZVOUS QUE LE TRAVAIL QUE VOUS AVEZ RÏALISÏ JUSQUÌ
MAINTENANT A PRÏPARÏ LE SPECTATEUR POUR CE QUI SEN VIENT HAUSSANT SON NIVEAU DE
COMPÏTENCE DE SORTE QUE VOUS POUVEZ PRODUIRE DES UVRES DE PLUS EN PLUS DIFlCILES
OU COMPLEXES  ;x=
/UI JE PENSE TOUJOURS QUE LIDÏE DUN CORPUS EST IMPORTANTE -ÐME SI LA MORT DE
LAUTEUR A ÏTÏ PROCLAMÏE DAUTRES CONCEPTS ONT REMPLACÏ CE DERNIER LA SIGNATURE
NUMÏRIQUE PAR EXEMPLE OU LE CONTRAT ENTRE UN TEXTE ET SON LECTORAT 5NE UVRE PEUT
NOUS APPRENDRE Ì LIRE LES AUTRES UVRES QUI COMPOSENT UN CORPUS 3I %MILY $ICKINSON
NE NOUS AVAIT LAISSÏ QUUN POÒME IL NE SIGNIlERAIT RIEN 5NE POÏSIE D%MILY $ICKINSON
NA DE SENS QUE PARCE QUELLE FAIT PARTIE DUN CORPUS #EST LA MÐME CHOSE POUR MON
TRAVAIL BIEN SßR MAIS ON VEUT TOUJOURS DÏPASSER LE GENRE
%T POURQUOI NE PAS INSULTER LE PUBLIC  !PRÒS TOUT JE LAURAI PRÏVENU /N NE SEMPARE
PAS QUE DE SA LUMIÒRE
*ESPÒRE MAMÏLIORER DANS CE QUE JE FAIS PEU IMPORTE CE QUE JE FAIS MAIS JESPÒRE
QUE CELA NE SIGNIlE PAS NÏCESSAIREMENT QUE LE TRAVAIL DEVIENDRA DE PLUS EN PLUS
COMPLEXE ;x= ,AUTRE VOIE CELLE DU POÒTE FAVORISE NON PAS UNE COMPLEXITÏ
CROISSANTE MAIS UNE SIMPLICITÏ ET UNE CONCISION CROISSANTES UN DÏPOUILLEMENT QUI
RAMÒNE Ì LESSENTIEL ,ES DEUX CHEMINS NE SONT PAS INCOMPARABLES  LES COMPOSANTES
INDIVIDUELLES DEVIENNENT SOUVENT DE PLUS EN PLUS SIMPLES ALORS QUE LEURS RELATIONS
SE COMPLEXIlENT ;x=
3TEVE 2EINKE 2EGARDING THE 0AIN OF 3USAN 3ONTAG .OTES ON #AMP	  IMAGE lXE !VEC LAIMABLE PERMISSION DE LARTISTE
0AGE PRÏCÏDENTE  3TEVE 2EINKE 3AD $ISCO &ANTASIA  !NTHOLOGY OF !MERICAN &OLK 3ONG  3PIRITUAL !NIMAL +INGDOM  IMAGES lXES
,A VERSION INTÏGRALE DU TEXTE EST DISPONIBLE DANS LA PUBLICATION DE 3TEVE 2EINKE %VERYBODY ,OVES
.OTHING 6IDEO  ,IBRARY AND !RCHIVES #ANADA #ATALOGUING IN 0UBLICATION  AINSI QUE SUR
LE SITE WEB DE LARTISTE  WWWMYRECTUMISNOTAGRAVECOM
&ROM  YOU WORKED ON 4HE (UNDRED 6IDEOS A LOl EPIC THAT CALMED YOUR
SUPEREGO INTERDICTION TO hCOMPLETE ONE HUNDRED VIDEOS BEFORE THE YEAR  AND MY
TH BIRTHDAY 4HESE WILL CONSTITUTE MY WORK AS A YOUNG ARTISTv ;x=
) lNISHED 4HE (UNDRED
6IDEOS IN )D BEEN
WORKING ON THEM SINCE
 AND HAD ORIGINALLY
THOUGHT IT WOULD TAKE ME
UNTIL  TO lNISH THEM
4EN A YEAR FOR TEN YEARS
AND THEN )D HAVE A BODY
OF WORK AS A YOUNG ARTIST
AND BE READY TO MOVE ON
TO MORE MATURE WORK )N A
WAY THE SERIES WAS ABOUT
MOVING ON NOT GETTING
STUCK ON A SINGLE IDEA
ALLOWING FOR A PROLIFERATION OF THINGS IMAGES PROPOSALS DESIRES WITHOUT GETTING
BOGGED DOWN OR TIED UP	 WITH A SINGLE PROJECT ) WANTED TO BE FAST AND CHEAP AND
FOLLOW WHATEVER CAUGHT MY ATTENTION !S AN ARTIST )VE ALWAYS PROCEEDED BY TELLING
MYSELF TWO LIES ONE IS THAT THE IMAGES ALREADY EXIST INDEPENDENTLY OF MY AUTHORSHIP
)LL SAY MORE ABOUT THAT LATER	 AND THE OTHER IS THAT )LL MAKE SOMETHING REALLY GOOD
IN THE FUTURE AND THE WORK )M DOING PRESENTLYWHATEVER IT MIGHT BEIS LIKE A DRY
RUN OR PREPARATION FOR THE REAL WORK WHICH IS ENDLESSLY POSTPONED 4HE (UNDRED 6ID
EOS WAS GREAT FOR ME IN THIS RESPECT A SERIES OF SHORT WORKS WHICH PRESENT THEMSELVES
AS SKETCHES PROPOSALS OR LITTLE WISHES ;x=
%VERYBODY ,OVES .OTHING %MPATHIC %XERCISES	 CONTINUES YOUR RECYCLING OF PICTURES
FAMILIAR FROM 4HE (UNDRED 6IDEOS BUT NOW DRAWING FROM THE 0RELINGER !RCHIVES
-OSTLY YOUVE RUN TV MOMENTS /PRAH 7INFREY	 OR MOMENTS FROM WIDELY AVAILABLE DOCS
,ONELY "OY	 WHY THIS SEARCH THROUGH MUSTY ARCHIVES
)M MORE OF A BROWSER THAN
A RESEARCHER )N TERMS OF
ANY PARTICULAR DISCIPLINE )
AM A DILETTANTE RATHER THAN
AN EXPERT ) HAVE SOME RE
SEARCH SKILLS AND HAVE BEEN
EMPLOYED OCCASIONALLY AS
A RESEARCHER BUT GENERALLY
PREFER A LESS STRUCTURED RE
LATIONSHIP WITH THE ARCHIVE
4HE TROUBLE WITH ARCHIVES
IS THAT THEY ARE WELLORGA
NIZED AND STRIVE FOR COMPRE
HENSIVENESS YOU WILL lND
WHATEVER IT IS YOU ARE LOOKING FOR 4HATS OKAY IF YOU KNOW WHAT YOURE LOOKING FOR
BUT )M MORE INTERESTED IN lNDING THINGS ) HAD NO IDEA ) WAS LOOKING FOR A CATEGORY
WHICH INCLUDES THINGS ) HAD NO IDEA EXISTED AS WELL AS THINGS ) WAS NOT CONSCIOUSLY
THINKING OF	 .EVER LET A LIBRARIAN OR ARCHIVIST KNOW YOURE JUST BROWSINGTHAT IS NOT
WHAT THEY ARE THERE FOR /NE MUST ALWAYS ENTER WITH AN APPROPRIATE SET OF CONCERNS
AND BROWSE ON THE SLY ;x=
3AD $ISCO &ANTASIA BEGINS WITH THE DEATH OF YOUR MOTHER LIKE THE FAMOUS NOVEL OF
#AMUS WHICH BEGINS h-OTHER DIED TODAYv "UT UNLIKE THIS AFFECTLESS CRI DE COEUR
OF EXISTENTIALISM YOUR WORK FEATURES ANIMAL MUSINGS BRIGHTLY RELOOPED POP MUSIC
FROM THE SEVENTIES AND DRENCHING ANIMATIONS HAUNTED ALWAYS BY DEATH )S #HARLIE
"ROWN CORRECT WHEN HE SAYS h'OOD GRIEFv )S THIS ANOTHER OF THE OXYMORONS THE WORK
EXPLORES
9ES ) BELIEVE IN THE DEATH DRIVE AND WILL SAY NO MORE ON THE SUBJECT %XCEPT THAT
WERE ALL GOING TO DIE !ND NOT EVERYONE LOVES US	
)N SEVERAL OF YOUR WORKS YOU ANNOUNCE THAT YOU ARE LEAVING DYING OR AT LEAST STOPPING
PRODUCTION 4HIS IS IT YOU DECLARE AND &INAL 4HOUGHTS SHARES THESE SENTIMENTS )S IT
ONLY POSSIBLE TO MAKE THESE PICTURES WHEN THE END IS NEAR
7ELL THE END IS ALWAYS NEAR 4HE END IS NEAR AND WHATEVER WE MIGHT MAKE OR DO IS
SHODDY AND SMALL AND INADEQUATE THOUGH NOT NECESSARILY WORTHLESS OR IRRELEVANT 3O
ONE KEEPS ON WORKING ESPECIALLY AS THERE SEEMS NOTHING MORE PRESSING 3O ANOTHER
PROJECT GRAND AND SELFAGGRANDIZING &INAL 4HOUGHTS &INAL 4HOUGHTS IS A LIFEPROJECT
) WILL KEEP WORKING ON IT UNTIL ) DIE )T WILL NOT BE COMPLETE UNTIL THE MOMENT OF MY
DEATH )T IS AN ONGOING COLLECTION OF DIGITAL MODULES IMAGE TEXT SOUND THAT CAN
BE OUTPUT IN THE FORM OF VIDEO 6IDEOS WILL BE MADE FROM THE MODULES OF THE &INAL
4HOUGHTS ARCHIVE 4HE lRST OF THESE IS !NTHOLOGY OF !MERICAN &OLK 3ONG ;x=
&INAL 4HOUGHTS DOESNT REFER ONLY TO DEATH BUT TO THE END OR LIMIT OF THINGS IN
GENERAL ;x=
4HE BEGINNING OF !SK THE )NSECTS OFFERS A TITLE WARNING VIEWERS ABOUT THE TRICKS OF
LIGHT TO COME THE ILLUSIONS CAST IN THE THEATRICAL SPACE )T READS h&RIENDS AVOID THE
DARKENED CHAMBER WHERE YOUR LIGHT IS BEING PINCHEDv #OULD YOU TALK ABOUT THE ORIGIN
OF THAT TEXT AND WHY IT IS FOLLOWED BY THE ALBUM COVER FOR 0INK &LOYDS $ARK 3IDE OF
THE -OON
4HE QUOTE IS FROM 'OETHE ;x= )N THE VIDEO THE QUOTE SEEMS TO BE SPEAKING ABOUT
THE CONDITION OF BEING A SPECTATOR IN A MOVIE THEATRE 3TILL THE TWO LIGHTPINCHING
APPARATUSESPRISM AND CINEMADONT SEEM SO DIFFERENT !T ANY RATE IT IS ALWAYS
WISE TO BEGIN WITH A WARNING IF ONLY FOR ISSUES OF LIABILITY 4HE VIDEO IS THE lRST
WORK THAT )VE THOUGHT OF AS IF NOT ACTUALLY BEING ANIMATION THEN BEING ABOUT
ANIMATION IN PARTICULAR THE RELATION BETWEEN THE ANIMATEDDIGITAL IMAGE AND ITS
POSSIBLE REFERENTS IN THE IMMANENT WORLD
4HE QUOTE REFERS TO A PRISM
AND A DARKENED CHAMBER
4HE MUSIC DURING THE SEG
MENT IS FROM THE ALBUM 4HE
TITLE OF THE ALBUM REFERS TO
A PLACE OF DARKNESS IF NOT
A CHAMBER	 AND THE COVER
OF THE ALBUM DEPICTS LIGHT
BEING PINCHED THROUGH A
PRISM 3O WHEN THE IMAGE
RESOLVES INTO THE HIGHLY
RECOGNIZABLE ALBUM COVER
FOR THOUGH ALL THE VISUAL
MATERIAL IN THE SECTION IS
DERIVED FROM THE COVER IT IS NOT RECOGNIZABLE AS SUCH UNTIL THE END	 IT REFERS TO TWO
SEPARATE THINGS WHERE THE MUSIC IS COMING FROM AND WHAT THE QUOTE IS REFERRING TO
;x= !S WITH MANY THINGS IN MY RECENT WORK IT IS MERELY A GROUP OF ASSOCIATIONS )T
IS NOT A SET OF LINEAR CONNECTIONS THAT FORM AN ARGUMENT OR NARRATIVE ;x=
)N THE SECOND EPISODE OF !SK THE )NSECTS YOUR VOICEOVER STATES h4HE READER HAS
PROVED INADEQUATE SIMPLEMINDED EASILY DISTRACTED AND MEAN AND PETTYv &ROM THE
DEATH OF THE AUTHOR YOU MOVE TO AN INADEQUATE READER IMPLYING OF COURSE THAT THE
READERS OF THIS MOVIE WILL BE INADEQUATE $O YOU FEEL THAT THE WORK YOU HAVE MADE UP
UNTIL NOW HAS PREPARED VIEWERS FOR WHATS TO COME RAISING THE SKILLS OF VIEWERSHIP SO
THAT YOU CAN MAKE INCREASINGLY DIFlCULT OR COMPLEX WORK ;x=
9ES ) STILL THINK THE IDEA OF AN OEUVRE IS IMPORTANT %VEN IF THE AUTHOR IS DEAD OTHER
CONCEPTS HAVE TAKEN ITS PLACE LIKE THE SIGNATURE EFFECT OR A CONTRACT BETWEEN THE
TEXT AND ITS IMPLIED READERS )NDIVIDUAL WORKS WITHIN AN OEUVRE TEACH US HOW TO READ
OTHER WORKS )F WE ONLY HAD ONE %MILY $ICKINSON POEM IT WOULD MEAN NOTHING 4HE
POETRY OF %MILY $ICKINSON ONLY MAKES SENSE AS PART OF A LARGER BODY OF WORK 'ENRE
CAN DO THIS AS WELL OF COURSE BUT ONE ALWAYS WANTS TO EXCEED GENRE
!ND WHY NOT INSULT THE AUDIENCE ) HAD ALREADY WARNED THEM AFTER ALL )T IS MORE
THAN THEIR LIGHT BEING PINCHED
) HOPE )M GETTING BETTER AT WHATEVER )M DOING BUT ) HOPE THIS DOESNT NECESSARILY
MEAN BECOMING MORE AND MORE COMPLEX ;x= 4HE OTHER ROUTE THE POETS ROUTE
IS RATHER THAN INCREASING COMPLEXITY INCREASING SIMPLICITY AND SUCCINCTNESS
STRIPPING DOWN TO THE ESSENTIALS 4HE TWO PATHS ARE NOT INCOMMENSURABLE INDIVIDUAL
COMPONENTS ARE OFTEN GETTING SIMPLER AND SIMPLER WHILE THE WAY THEY FUNCTION IN
RELATION TO THE OTHERS IN INCREASINGLY COMPLEX ;x=
3AD $ISCO -ASTER 2EINKE 4ALKS WITH -IKE (OOLBOOM
3TEVE 2EINKE -URIEL 4HE (UNDRED 6IDEOS  3AD $ISCO &ANTASIA  !SK THE )NSECTS  IMAGES lXES
0AGE SUIVANTE  3TEVE 2EINKE !NTHOLOGY OF !MERICAN &OLK 3ONG  IMAGE lXE !VEC LAIMABLE PERMISSION DE LARTISTE
4HE COMPLETE VERSION OF THE TEXT IS AVAILABLE IN THE BOOK BY 3TEVE 2EINKE %VERYBODY ,OVES .OTHING
6IDEO  ,IBRARY AND !RCHIVES #ANADA #ATALOGUING IN 0UBLICATION  AS WELL AS ON HIS
WEBSITE  WWWMYRECTUMISNOTAGRAVECOM

,E QUOTIDIEN DENSIlÏ PAR #LAIRE 3AVOIE
PAR -ARIE¶VE #HARRON
/N NABOLIT PAS LE QUOTIDIEN ON LE DÏTOURNE
PARFOIS ON LE DENSIlE 0ASCAL "RUCKNER
$EPUIS QUELQUES ANNÏES LE TRAVAIL DE
#LAIRE 3AVOIE MET EN PLACE UNE POÏTIQUE
DE LEFmEUREMENT ET DU VERTIGE 0ARADOXA
LEMENT LARTISTE ÏLABORE LES PARAMÒTRES DE
CETTE POÏTIQUE Ì TRAVERS DES DISPOSITIFS
Oá LES SENS DU RÏCEPTEUR SONT MOBILISÏS
DANS TOUTE LEUR ACUITÏ 1UAND CE NEST
PAS LE REGARD QUI EST DÏCILLÏ CEST LE
TOUCHER QUI EST STIMULÏ OU ENCORE LOUÕE
QUI EST CAPTIVÏE PAR DES STRATES SONORES
EXIGEANTES ,EFmEUREMENT CONSISTE DONC
ICI Ì RAMENER Ì LA SURFACE DES PROCESSUS
SENSORIELS INTÏRIORISÏS ,E VERTIGE LUI EST
UNE INTENSIlCATION DE LA PRÏSENCE DU CORPS
PER U ET PERCEVANT LE MONDE
$ANS LA PRÏSENTE EXPOSITION ON RETROUVE
LINTÏRÐT DE LARTISTE POUR LES CONSIDÏRATIONS
SPATIOTEMPORELLES QUI FONDENT LANCRAGE DU
SUJET AU MONDE ,A VOIE EMPRUNTÏE POUR
CE DISPOSITIF APPARAÔT TOUTEFOIS PLUS PER
SONNELLE QUE DANS LES UVRES PRÏCÏDENTES
PUISQUE LES MODALITÏS CONNUES DU JOURNAL
INTIME Y SONT PRÏSENTES #HAQUE MONITEUR
LIVRE SOUS FORME DE CAPSULE LE TÏMOIGNAGE
TEXTUEL VISUEL ET SONORE DUNE JOURNÏE
$ANS LA FOULÏE DE LARTISTE CONCEPTUEL JAPO
NAIS /N +AWARA RÏFÏRENCE AVOUÏE LARTISTE
A COLLECTÏ AU QUOTIDIEN LE MATÏRIEL NÏCES
SAIRE Ì LA RÏALISATION DE CES COURTES BANDES
SONORES ET VISUELLES DIFFUSÏES EN BOUCLE
/N Y RETROUVE EN GÏNÏRAL LINSCRIPTION
TEXTUELLE DE LA DATE DENREGISTREMENT UN
APER U ÏCRIT OU SONORE DE LACTUALITÏ ET LES
CONlDENCES DE LARTISTE PARFOIS ÏNONCÏES
Ì LA PREMIÒRE PERSONNE DU SINGULIER MAIS
LE PLUS SOUVENT MANIFESTÏES INDIRECTEMENT
PAR LOMBRE PROJETÏE DE SON CORPS LA FÏ
BRILITÏ DE LA CAMÏRA ÏPAULE OU ENCORE LE
RYTHME DE SON SOUFmE
,ARTISTE DIARISTE AURA PAR AILLEURS VOLONTAI
REMENT BROUILLÏ LE REGISTRE DES DIFFÏRENTS
RÏCITS QUI TRAVERSENT LES iPAGESw ÏPARSES
DE SON JOURNAL )L Y A DABORD CELUI EXTRAIT
DES MÏDIAS DE LINFORMATION ,APPARITION
DANS LIMAGE DÏLÏMENTS TEXTUELS RENVOYANT
Ì LACTUALITÏ MIME LE DÏlLEMENT HORIZON
TAL DES NOUVELLES BRÒVES DIFFUSÏES SUR LES
RÏSEAUX DINFORMATION LEUR INlLTRATION
FUGACE DANS LIMAGE Ì MÐME LE PROPOS
INTIME DE LARTISTE ÏVOQUE LEUR PORTÏE EN
VAHISSANTE LE BRUIT DE FOND QUELLE INSTALLE
0AR STRATIlCATIONS ET CHEVAUCHEMENTS LES
PENSÏES SUBJECTIVES DE LARTISTE SAJOUTENT
%LLES SONT TOUT AUSSI ELLIPTIQUES MAIS CETTE
FOIS CEST POUR RESTITUER LES PROCESSUS DU
TRAVAIL DE LA MÏMOIRE LUI QUI SÏLECTIONNE
HIÏRARCHISE ISOLE REGROUPE BREF MANIPULE
LES TRACES ET LES SOUVENIRS POUR LES TRAITER
LES CONSERVER 3I LE MATÏRIEL DE CHACUNE
DE CES BANDES SE RATTACHE Ì UNE JOURNÏE
SPÏCIlQUE DE CUEILLETTE LE MONTAGE LUI A
PROlTÏ DU TEMPS QUI A PASSÏ IL AUTORISE LES
RETOURS EN ARRIÒRE IL ENCOURAGE LE PALIMP
SESTE ET LA RELECTURE
,ARTISTE A SEULEMENT RETENU LES PLANS SÏ
QUENCES QUI CONCENTRAIENT UNE QUALITÏ DE
PRÏSENCE RÏVÏLANT DES DÏTAILS INSPIRANTS
DES COÕNCIDENCES OU DES TROUVAILLES ÏTON
NANTES n UNE PLUIE QUI SE GONmE SUR LA
PAROI VITRÏE UNE CICATRICE QUI RESPIRE UNE
ARCHITECTURE MONUMENTALE QUI SE LIQUÏlEx
4ISSÏS DE SOURCES DIVERSES LES ÏLÏMENTS
SONORES ET TEXTUELS COMPLEXIlENT ENSUITE
LE PLAN VISUEL ,A TEXTURE DE CES CAPSULES
NEST DONC PAS DOCUMENTAIRE ELLE TIENT DU
RÐVE DE LA RÏmEXION DE LA CONTEMPLATION
ET DE LINTROSPECTION ,A DISPOSITION DES
MONITEURS ET LEUR FORMAT QUI EST CELUI AUSSI
DES CARTES POSTALES ET DES PHOTOS DALBUM
FAVORISENT CETTE PERCEPTION EN INVITANT LE
VISITEUR Ì LA CONSULTATION ALÏATOIRE ET INTI
MISTE DES ÏLÏMENTS
!USSI ÏTANT GÏNÏRÏ PAR LE QUOTIDIEN DE
LARTISTE LE PROJET ENGAGE UNE DIMENSION
RÏmEXIVE QUI EST DE LORDRE DE LÏLABORATION
MÐME DE LUVRE ,ES VUES DE LATELIER ET
LA TRANSCRIPTION FRAGMENTÏE DU CARNET DE
NOTES DE TRAVAIL RAMÒNENT AU PROCESSUS
DE CRÏATION DE LARTISTE TOUT COMME LES
VERBES DACTION QUELLE DÏCLINE PARFOIS EN
CHUCHOTANT  iQUI REPREND QUI EMPÐCHE
QUI RECOMMENCE QUI LAISSE TOMBERx w
,ES VOIX SE SUPERPOSENT SESTOMPENT ET
SEFFACENT RENDANT MANIFESTE UN CERTAIN
TROUBLE QUI PARTICIPERAIT AUSSI DUN CONSTAT
SUR LES LIMITES SUR LES INCAPACITÏS  i*E
TE DIS QUE JE SUIS INCAPABLE DE FAIRE DE
LA PEINTUREw PEUTON LIRE Ì UN CERTAIN
MOMENT ,A PRÏSENCE RÏPÏTÏE DE LÏNONCÏ
i*E ME SUIS LEVÏE Ì xw FORMULE PAR AILLEURS
AVEC LUCIDITÏ LA PREMIÒRE CONDITION DE
POSSIBILITÏ DE CE PROJET ÐTRE EN VIE POUVOIR
ATTESTER DE SA PRÏSENCE ET PAR CONSÏQUENT
DE LA FRAGILITÏ QUI LUI EST IMPLICITE ° TRAVERS
CETTE DÏMARCHE Ì CERTAINS ÏGARDS OBSESSIVE
n CES EXERCICES JOURNALIERS SONT TOUJOURS
EN COURS n SÏLABORE UNE UVRE CONlNÏE
Ì LINACHÒVEMENT MAIS PAR LAQUELLE LE
SUJET CRÏATEUR SINVENTE AU QUOTIDIEN 5N
QUOTIDIEN DENSIlÏ
6/8 CENTRE DE LIMAGE CONTEMPORAINE
 BOUL 3AINT,AURENT
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$ENSIFYING THE %VERYDAY 4HE 7ORK OF
#LAIRE 3AVOIE
BY -ARIE¶VE #HARRON
/NE DOES NOT ABOLISH THE EVERYDAY ONE OC
CASIONALLY CIRCUMVENTS IT OR DENSIlES IT
0ASCAL "RUCKNER
&OR SOME YEARS NOW THE WORK OF #LAIRE
3AVOIE HAS DEPLOYED A POETICS OF GRAZING
AND DIZZINESS 0ARADOXICALLY THE ARTIST HAS
MAPPED OUT THE PARAMETERS OF THAT POET
ICS VIA MECHANISMS THAT ENGAGE THE SENSES
OF THE RECEIVER TO THEIR HIGHEST DEGREE OF
ACUITYHERE THE GAZE DIVERTED THERE THE
SENSE OF TOUCH STIMULATED ELSEWHERE ONES
HEARING CAPTIVATED BY DIVERSE AND DEMAN
DING STRATA OF SOUND "Y GRAZING THEN WE
MEAN A DRAWING BACK TO THE SURFACE OF SEN
SORY PROCESSES THAT HAVE BEEN INTERIORIZED
$IZZINESS MEANWHILE EMERGES FROM AN
INTENSIFYING OF THE PRESENCE OF THE BODY
PERCEIVED AND PERCEIVING THE WORLD
4HIS EXHIBITION SPEAKS TO THE ARTISTS
CONTINUED INTEREST IN THE SPATIOTEMPORAL
CONSIDERATIONS THAT FORGE THE ANCHORING
OF THE SUBJECT TO THE WORLD 4HE AVENUES
SHE TAKES APPEAR MORE PERSONAL THAN IN
PREVIOUS WORKS (ERE HOWEVER KNOWN
CODES OF THE DIARY FORMAT ARE PRESENT %ACH
OF THE MONITORS DELIVERS IN CAPSULE FORMAT
THE TEXTUAL THE VISUAL AND THE SOUND
RECORD OF ONE DAY )N THE FASHION OF THE
*APANESE CONCEPTUAL ARTIST /N +AWARA AN
ADMITTED REFERENCE	 THE ARTIST COLLECTS IN
THE SPACE OF A DAY THE MATERIAL NEEDED
TO PRODUCE THESE SHORT AUDIO AND VIDEO
RECORDINGS 4HEY ARE THEN PLAYED BACK AS
LOOPS !S A RULE THEY INCLUDE THE TEXTUAL
ENTRY OF THE RECORDING DATE A WRITTEN OR
SPOKEN SUMMARY OF THE TOPIC AND THE
ARTISTS CONlDENCES WHICH ARE SOMETIMES
STATED IN THE lRST PERSON SINGULAR BUT MOST
OFTEN INDIRECTLY APPARENT IN THE PROJECTED
SHADOW OF HER BODY IN THE AGITATION OF HER
HANDHELD CAMERA AND EVEN IN THE RHYTHM
OF HER BREATHING
)NDEED THE ARTISTDIARIST HAS DELIBERATELY
BLURRED THE REGISTERS OF THE VARIOUS
NARRATIVES UNFOLDING IN THE SPARSE hPAGESv
OF HER JOURNAL &IRST OF ALL ONE IS BORROWED
FROM THE NEWS MEDIA THE APPEARANCE
IN THE FRAME OF TEXTUAL REFERENCES TO
CURRENT EVENTS MIMICS THE HORIZONTALLY
SCROLLING BANNER EMPLOYED BY THE ALLNEWS
NETWORKS 4HE mEETING INlLTRATION OF NEWS
INTO THE IMAGE CONCURRENTLY WITH THE
ARTISTS PRIVATE SPEECH EVOKES AN INVASIVE
DIMENSION 4HIS IS THE BACKGROUND NOISE
THAT SHE INSTILLS )N MULTIPLE LAYERINGS AND
OVERLAPPINGS THE SUBJECTIVE THOUGHTS OF
THE ARTIST ARE THEN ADDED 4HESE ARE NO
LESS ELLIPTICAL BUT HERE THE INTENT IS TO
REINSTATE THE WORKING PROCESSES OF MEMORY
AND THE WAYS THEY SELECT HIERARCHIZE
ISOLATE GROUP TOGETHERx IN SHORT THE
WAY THEY MANIPULATE FRAGMENTARY AND MORE
COMPLETE RECOLLECTIONS IN ORDER TO PROCESS
AND RETAIN THEM !LTHOUGH THE RAW MATERIAL
OF EACH RECORDING REFERS TO A SPECIlC DAY OF
INFORMATION COLLECTION MONTAGE BENElTS
FROM THE ELAPSED TIME INTERVAL PERMITS
mASHBACKS AND ENCOURAGES PALIMPSESTS AND
REREADINGS
4HE ARTIST HAS RETAINED ONLY THOSE SHOT
SEQUENCES IN WHICH A QUALITY OF PRESENCE
WAS CONCENTRATED AND THAT REVEALED IN
SPIRING DETAILS OR SALIENT COINCIDENCES AND
DISCOVERIES RAIN SWELLING ON A GLASS WALL
A SCAR BREATHING A MONUMENTAL ARCHITEC
TURAL FORM MELTINGx 7OVEN TOGETHER FROM
DIVERSE SOURCES THE SOUND AND TEXT ELE
MENTS IN TURN COMPLEXIFY THE VISUAL lELD
4HE CAPSULES THEN ARE NOT DOCUMENTARY IN
TEXTURE BUT MORE DREAMLIKE REmECTIVE CON
TEMPLATIVE AND INTROSPECTIVE 4HE MONITORS
ARRANGEMENT AND FORMATCALLING TO MIND
POSTCARDS AND PHOTOS IN FAMILY ALBUMS
ENCOURAGE THIS PERCEPTION INVITING THE VISI
TOR TO INTERROGATE THE ELEMENTS RANDOMLY
AND PRIVATELY
"ECAUSE IT IS GENERATED IN THE ARTISTS
EVERYDAY EXPERIENCE THE PROJECT ACQUIRES A
REmEXIVE DIMENSION THAT CONCERNS THE VERY
DEVELOPMENT OF THE WORK 4HE VIEWS OF THE
STUDIO AND THE FRAGMENTED TRANSCRIPTIONS
OF THE ARTISTS WORKING NOTES REFER TO HER
CREATIVE PROCESS AS DO THE ACTION VERBS
SHE OCCASIONALLY LAYS OUT IN WHISPERS hQUI
REPREND QUI EMPÐCHE QUI RECOMMENCE
QUI LAISSE TOMBERv hTHAT REPOSSESS THAT
HINDER THAT START OVER THAT LET DOWNv	
4HE VOICES OVERLAP BLURRING INTO AND
ERASING EACH OTHER MAKING MANIFEST A
CERTAIN TROUBLED STATE AND IT WOULD SEEM
AN AWARENESS OF LIMITS AND OF INCAPACITIES
h*E TE DIS QUE JE SUIS INCAPABLE DE FAIRE DE
LA PEINTUREv h) TELL YOU THAT ) AM INCAPABLE
OF PAINTINGv	 CAN BE READ AT ONE POINT
-OREOVER THE REPEATED UTTERING h*E ME
SUIS LEVÏE Ìxv h) GOT UP ATxv	 IS A LUCID
WORDING OF THE PRIME CONDITION FOR THIS
PROJECTS ACTUALITY BEING ALIVE HAVING THE
ABILITY TO TESTIFY TO ONES PRESENCE AND BY
EXTENSION ITS IMPLICIT FRAGILITY /UT OF THIS
ARGUABLY OBSESSIVE PROCESS THESE DAILY
EXERCISES ARE STILL IN PROGRESS	 EMERGES A
BODY OF WORK CONlNED TO hUNlNISHEDNESSv
BUT ONE THROUGH WHICH THE CREATORSUBJECT
INVENTS HERSELF EVERY DAYBY DENSIFYING
THE EVERYDAY
 0ASCAL "RUCKNER ,EUPHORIE PERPÏTUELLE %SSAI SUR LE
DEVOIR DE BONHEUR 0ARIS 'RASSET  PAGE 
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